







































　（2） 和文の場合は、パーソナルコンピュータを用い A4 判用紙に 32 字
33 行で設定し、印字する。FD も同時に提出する。
　（3） 英文原稿は、パーソナルコンピュータを用い A4 判用紙に 64 スト
ローク 33 行で設定し、印字する。FD も同時に提出する。なお執筆
者は、専門職によるネイティブ・チェックを受けてから提出するこ
と。





　　　  6 行目　　書き出し （一章、序、…）
３．書式上の注意









　（5） その他の書式の細部については、MLA Handbook for Writers of Research 
Papers, 6th ed.
　　　（邦訳『MLA 英語論文の手引』第 6 版、北星堂） に従う。
４．原稿の校正
　 投稿者校正は初校のみとする。校正は、文字上の誤りに関するもののみ
とし、内容に関する訂正加筆は認めない。
